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T E M P O R A D A 76-77 
L ' equ ip es manté, amb seguretat , en l a m a t e i x a categoría: l a P r i m e r a 
Reg iona l . S 'asso le ix u n m e r i t o r i nové l l oc amb 39 punts i 1 pos i t iu . 
R r i m c r c<i\ú]> Tcinpoi-ad. ' i IHTH-lilTT 
L ' en t r enador és L n Josep M." Boi.x «Arteche». Segueix de massa tg i s ta e l 
senyor Martín. A l a p l a n t i l l a b i t r obem els noms següents: T u r u l l , Clapés, 
P r a t s , Ma r so l , L l a d i o , López, Totó, Bono , Quimet , Romero , Fe rnando , J o t a , 
T o r o , T e n , Cornet , Sa lguero , T o n i , Paco , Bordó, R a f a e l Germá, Mora l es , 
Z a p a t a i De l a C r u z . 
E n l a Categoría d 'Afeccionats e l Cas t e l l a r p a r t i c i p a en e l Camp iona t 
d ' E s p a n y a . C a u derro ta t per l ' equip r epresen ta t iu de l a cap i t a l de TOsona , 
e l V i c . A l «Pepín Valls» Tequ in loca l s ' imposa per 1 a O, peró a l a P l a n a 
l ' equip viguetá r emon ta e i resu l ta t amb un B a l . 
L l C a n 'Or iac , TAtlétic T ib idabo i l a U . L . Campoamor es d i spu ta ran 
e l «Torneig del Vallés». L ' equ ip del C a n 'Or iac s'emportá el T r o f e u després 
de desfer a l seu favor u n encontré empatat a dos gols amb el Cas te l l a r . U n a 
vegada més, els penáis no a favo r i r en a l a Unió L s p o r t i v a . 
Peí que fa a l «Dia de l a Unió L s p o r t i v a Castellar» se segueix l a tra jec-
tória i l a tona l i ta t de les ed ic ions passades : u n ambient de companyon ia i 
so l idar i ta t entre les a l t res L n t i t a t s de l a v i l a i el futbol . Aquesta vegada 
s 'atorga l a Meda l l a d 'Argent del C lub a l senyor F r a n c e s c V i l a i O s s u l i e l s 
títols de Soc i d 'Honor a L n Pere Cos ta i Ga l c e ran , N ' E m i l i Rusiñol F o r n e l l 
i L n Josep V i l a i Vo l t a . 
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